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INFORME DEL COMERCIO REGIONAL ANDINO
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Elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina
En el año 1993, los países andinos -Bolivia, Colombia, Ecuador  -y en ese momento Venezuela- 
eliminaron el cobro de aranceles y demás gravámenes, así como las restricciones de todo orden 
para la importación de bienes originarios de la subregión, estableciendo una Zona Andina de 
Libre Comercio. El comercio de Perú con sus socios andinos se manejó por acuerdos bilaterales 
hasta 1997, año a partir del cual este País Miembro se incorpora gradualmente al Programa de 
Liberación, completando el proceso a fines del año 2005.
Una vez cumplida esta primera etapa de la integración comercial, los países andinos trabajan 
por la consolidación del mercado ampliado y el perfeccionamiento de la Zona Andina de Libre 
Comercio,  profundizando  la integración comercial.  Ello  implica  la  adopción de una serie  de 
medidas que permitan contrarrestar los obstáculos a la libre circulación de los bienes al interior 
del mercado andino y que, al mismo tiempo, contribuyan a la transparencia y facilitación del 
comercio intra y extracomunitario. Es así que se dispone, entre otros, de normativa relativa a 
origen,  aduanas,  defensa  comercial,  calidad  y  sanidad  agropecuaria,  la  cual  es 
permanentemente actualizada; y, se han venido desarrollando diversos sistemas de información 
comercial. 
Si bien durante los primeros años del proceso de integración el comercio era incipiente, menos 
de  USD 80  millones  en 1969;  en la  década de los  noventa  el  comercio  intracomunitario  se 
incrementa  de  manera  importante.  Se  destaca  asimismo,  que  el  comportamiento  de  las 
exportaciones intracomunitarias resulta siendo más dinámico en comparación con la evolución 
de las exportaciones dirigidas a terceros países, según se aprecia en el siguiente gráfico.
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COMUNIDAD ANDINA
Extra-comunitario
Tasa de crecimiento promedio anual 10.7%
Intra-comunitario
Tasa de crecimiento promedio anual  13.1%
Mientras  las  exportaciones  de la  CAN a terceros  países  registraron una tasa  de  crecimiento 
promedio  anual  de  10,7%  para  el  período  1969  –  2011,  las  exportaciones  intracomunitarias 
mostraron una tasa de crecimiento promedio anual  de 13,1%.1 En el caso de las importaciones 
existe  una  tendencia  similar;  mientras  las  importaciones  intracomunitarias  para  el  período 
1969-2011 aumentaron a una tasa de crecimiento promedio anual de 13,7%, las importaciones 
provenientes de terceros países lo hicieron a 10,7%.2
Cabe tener en consideración que tanto el comercio intracomunitario como con terceros países, 
fue afectado en términos de volumen y  precio  en el  año 2009,  principalmente por la  crisis 
internacional que impactó a las economías de la región a través de una disminución del comercio 
y menores flujos de inversión extranjera directa y remesas, entre otros. Las exportaciones a 
terceros  países  se  vieron  afectadas,  debido  principalmente  al  elevado  componente  de 
commodities,  cuyos  precios  internacionales  disminuyeron  y  se  registró  un  menor  volumen 
demandado por los países industrializados, principal destino de las mismas.
De  otra  parte,  la  difícil  situación  por  la  que  atravesó  Ecuador  lo  llevó  a  aplicar  medidas 
restrictivas  de  sus  importaciones  al  amparo  de  la  salvaguardia  de  balanza  de  pagos  a  las 
importaciones y posteriormente, de la salvaguardia cambiaria aplicada a ciertas importaciones 
originarias  de  Colombia;  cuyo  efecto  se  vio  reflejado  en  la  evolución  del  comercio 
intracomunitario del año 2009.
1. Evolución de las Exportaciones Intra-CAN
1 La tasa anual de crecimiento de las exportaciones a terceros países en el periodo Enero-Febrero 2012 con 
relación  al  mismo  periodo  del  año  anterior,  fue  de  25,6%;  en  tanto  que  la  de  las  exportaciones 
intracomunitarias ascendió a 13,1%
2 La tasa anual de crecimiento de las importaciones desde terceros países en el periodo Enero-Febrero 
2012 con relación al mismo periodo del año anterior, fue de 19,9%; en tanto que la de las importaciones 
intracomunitarias ascendió a 8,9%
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Las exportaciones al interior de la Comunidad Andina crecieron de forma sostenida entre los 
años 2002 y 2008, a una tasa de crecimiento promedio anual de 18,1%, pasando de USD 2 581 a 
USD 7 005 millones en dicho periodo.
Las  exportaciones  intracomunitarias  sufrieron  un  decrecimiento  en  el  año  2009,  cuando 
alcanzaron un nivel de USD 5 774 millones. Esta disminución se registra en 3 de los 4 Países 
Miembros, principalmente en el caso del Ecuador, seguido por Colombia y en menor medida por 
Perú; y, manteniéndose la tendencia ligeramente creciente en Bolivia.
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En los años 2010 y 2011 se puede apreciar una importante recuperación de las exportaciones 
intra-andinas, alcanzando la cifra récord de USD 9 187 millones en el 2011, con un incremento 
del 17,6% con respecto al año anterior. La tasa promedio anual de crecimiento en el periodo 
2002 – 2011 fue de 15,1%.3
Es importante destacar además, que las exportaciones intracomunitarias se caracterizan por una 
oferta  exportable  con  mayor  valor  agregado que  aquella  destinada  a  países  fuera  de  la 
subregión. A continuación se presenta un gráfico que muestra la estructura de las exportaciones 
intra y extra-andinas, desagregadas de acuerdo a la clasificación por grado tecnológico4.
Comunidad Andina: Exportaciones por Grado Tecnológico
Estructura porcentual
Intra-CAN Extra-CAN
3 De mantenerse en el periodo Enero –Diciembre 2012 la misma tasa de crecimiento de las exportaciones 
intracomunitarias que la observada durante los primeros 2 meses del año, se estaría alcanzando un nivel de 
exportaciones del orden de USD 10 388 millones.
4 Sanjaya Lall,  2000.  "The Technological  Structure and Performance of  Developing Country  Manufactured Exports,  
1985-98". Oxford Development Studies, Taylor and Francis Journals, vol. 28(3), páginas 337-369.
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Para el  período 2002 –  2011, el  porcentaje de productos de media y alta tecnología que se 
exportan intracomunitariamente (22,0%), es aproximadamente el cuádruple de aquel exportado 
a países fuera de la CAN (5,4%). En un menor grado de tecnificación, los grupos de manufacturas 
basadas en recursos naturales y manufacturas de baja tecnología abarcan el 34,2% del total de 
exportaciones intra-CAN, mientras que en el mercado extra-CAN dicho porcentaje es casi  la 
mitad (18,1%).
Otra característica importante es que las exportaciones intra comunitarias son de una mayor 
diversificación que aquellas exportaciones dirigidas a fuera del bloque andino, como se aprecia 
en el siguiente gráfico.
Diversificación de las Exportaciones de la CAN por Destino
- número de subpartidas que abarca el 90% de las exportaciones –
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En el año 2002, por ejemplo, 88 productos abarcaban el 90% del valor total de las exportaciones 
desde la CAN hacia Estados Unidos; en tanto que en el 2011, esta cuota se cubre con sólo 37 
productos. La oferta exportable andina dirigida hacia a la Unión Europea refleja asimismo una 
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elevada concentración; en este caso, 52 productos en el 2002 y 45 en el 2011, abarcan el 90% 
del valor de las exportaciones totales de la CAN al bloque europeo. 
Caso contrario el de las exportaciones intracomunitarias, en las que el 90% son representadas 
por 489 productos en el año 2002 y 460 productos en el año 2011, lo que demuestra una mayor 
diversificación de la oferta exportable andina en el marco intracomunitario en relación con el 
extracomunitario.
Es importante destacar que existe un grupo importante de productos que sólo se exportan a 
los demás Países Miembros de la Comunidad Andina o en su defecto, en los que la importancia 
del  mercado  andino  es  significativa.  Así,  en  el  año  2002  las  exportaciones  intra-CAN 
correspondieron a 596 subpartidas NANDINA cuyo comercio significa el 90% o más de sus ventas 
totales  al  mundo;  en el  año 2006 fueron 557 subpartidas  NANDINA;  y,  en el  año 2011, 701 
subpartidas NANDINA.
El  comercio  al  interior  de un bloque  subregional  tiene,  entre  otros  fines,  el  objetivo  de ir 
mejorando los procesos industriales, y a medida que se exportan los bienes dentro del bloque, 
generar experiencia en la elaboración de los mismos incorporando mayor valor agregado; ello 
además de elevar el nivel de exigencia y mejorar el estándar de calidad de los bienes que se 
comercian, lo que comúnmente se conoce como el efecto aprendizaje. Asimismo, la exportación 
permite aumentar la escala de producción, permitiendo niveles más eficientes en el proceso 
productivo. 
Estos factores permitirían que los productos exportados de mayor valor agregado cuenten con 
niveles  de  eficiencia  en  su  proceso  de  producción,  y  alcancen  un  nivel  de  calidad  que  les 
permita competir internacionalmente fuera del bloque subregional en mejores condiciones; lo 
que se conoce como el efecto plataforma. 
Para considerar el papel de la CAN como plataforma para competir luego en otros mercados, se 
identifican los productos que pudieron utilizar al mercado andino como la vía para acceder a 
otros mercados.5 Al respecto, se tiene en consideración los siguientes criterios:6
1. La participación de las exportaciones a la CAN sobre las exportaciones totales al mundo 
del producto seleccionado debe ser inferior al 75% en el año 2011.
2. La participación de las exportaciones a la CAN sobre las exportaciones totales al mundo 
del producto seleccionado debe ser mayor al 75% en algún año del período 2002-2007.
3. Deben existir exportaciones del producto en los años 2010 y 2011.
4. Las exportaciones a la CAN deben ser crecientes durante el período 2002 – 2011.
5. La participación de las exportaciones a la  CAN sobre el  mundo debe ser decreciente 
durante el período 2002– 2011.
5 Mendoza, Waldo (2009).  “Evaluación del Impacto Económico y Social de la Integración de la Comunidad Andina”. 
Proyecto ANDESTAD de Cooperación de Estadísticas CAN – UE. Secretaría General de la Comunidad Andina; Lima, 
Perú.
6 Estos criterios fueron tomados del documento de trabajo SG/dt 247 titulado “Evaluación de la Dimensión Económica 
del Proceso de Integración Andino”, elaborado en Abril de 2004.
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Bajo estos criterios,  los productos seleccionados serán aquellos que tuvieron a la CAN como 
principal mercado durante el periodo 2002 – 2011, y que en la actualidad por lo menos la cuarta 
parte de sus exportaciones se dirigen hacia terceros mercados.
Los resultados del ejercicio se muestran en el siguiente Cuadro. Alrededor de mil millones de 
dólares exportados al resto del mundo por los países de la CAN durante el año 2011, habrían 
utilizado como plataforma el mercado andino; y se aprecia que, las exportaciones al resto del 
mundo de estos productos pasan de un 21,7% en 2002 a 66,8% en el 2011.
Efecto Plataforma
(Miles de dólares)
Exportaciones 2002 Exportaciones 2011
Pais Subpartidas MUNDO CAN RM MUNDO CAN RM
Bolivia 19 1,580 1,363 217 19,040 8,946 10,094
Colombia 179 45,972 32,563 13,409 325,869 116,033 209,836
Ecuador 102 111,480 87,176 24,304 497,802 207,405 290,397
Perú 242 39,940 34,791 5,149 658,658 165,406 493,252
CAN  198,972 155,893 43,079 1,501,369 497,790 1,003,579
2. Evolución de las Importaciones Intra-CAN
En el caso de las importaciones intra-andinas, se observa también una tendencia creciente en 
el  periodo  2002  –  2008.  Sin  embargo,  en  el  año  2009  las  importaciones  peruanas  desde  la 
subregión presentan un descenso importante, mientras que en los casos de Bolivia, Colombia y 
Ecuador es moderado. Las importaciones pasaron de USD 2 817 millones (año 2002) a USD 7 863 
millones (año 2008); y, se contrajeron a USD 6 377 millones en el año 2009. Para el período 2002 
–  2011, las  importaciones  totales  mostraron una tasa de variación promedio  anual de 15,1% 
alcanzando un nivel del USD 9 999 millones.7
7 De mantenerse en el periodo Enero –Diciembre 2012 la misma tasa de crecimiento de las importaciones 
intracomunitarias que la observada durante los primeros 2 meses del año, se estaría alcanzando un nivel de 
importaciones del orden de USD 10 889 millones.
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Si se analiza la composición de las importaciones que realizan los países del bloque andino, en el 
gráfico a continuación se puede observar, para el año 2011, la estructura de las importaciones 
en valor, en base a la Clasificación de Uso o Destino Económico (CUODE). Se observa al respecto, 
que a nivel de las compras intracomunitarias, es  mayoritaria la participación de materias 
primas y productos intermedios, alcanzando un 43,4%, seguido por bienes de consumo con un 
26,7%. En el caso de las importaciones provenientes de fuera del bloque andino, la composición 
muestra  una  mayor  participación  de  materias  primas  y  productos  intermedios  (39,2%),  una 
participación más equitativa de bienes de capital (20,6%), y de consumo (19,2%) seguidos de 
equipo de transporte (12,3%).
CAN: Composición de las Importaciones Intra y Extra CAN
Año 2010, estructura porcentual
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3. Exportaciones de los Países Andinos
3.1. Exportaciones de Bolivia
Bolivia  tiene  como  principal  destino  de  sus  exportaciones  a  los  países  del  MERCOSUR  que 
representan el 46,3% de sus exportaciones totales. Le sigue en importancia la Estados Unidos, el 
cual representa el 9,4% de sus exportaciones; seguido de la Comunidad Andina con el 8,1% del 
total exportado en el año 2011. En el cuadro siguiente, se puede observar a los 10 principales 
socios de Bolivia, los que representan el 94,2% de sus exportaciones al mundo en el año 2011.
BOLIVIA: Principales socios comerciales (Millones de dólares)
 SOCIO
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1 2011% % Δ
1 Mercosur  368  567  865
1 
304
2 
004
2 
246
3 
500
2 
141
3 
000
4 
062 46,3%
27,1
%
2
Estados 
Unidos  193  237  359  406  406  440  431  395  544  823 9,4%
15,6
%
3
Comunidad 
Andina  217  262  263  305  411  395  479  535  636  714 8,1%
12,7
%
4
Unión 
Europea - 27  65  79  110  104  167  269  306  387  558  636 7,2%
25,5
%
5 Japón  6  19  68  134  378  407  210  302  453  540 6,1%
57,2
%
6
República  de 
Corea  3  17  57  60  49  195  812  496  361  417 4,7%
61,7
%
7 China  8  12  23  19  36  54  129  125  204  322 3,7% 45,2
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BOLIVIA: Principales socios comerciales (Millones de dólares)
 SOCIO
200
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200
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200
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200
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200
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200
7
200
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200
9
201
0
201
1 2011% % Δ
%
8 Suiza  215  166  52  107  211  160  162  167  166  310 3,5% 3,7%
9 Venezuela  175  176  244  158  194  213  239  297  314  254 2,9% 3,8%
1
0 Canadá  8  6  13  20  50  104  89  81  89  195 2,2%
37,9
%
Resto  del 
Mundo  116  136  199  173  292  332  330  323  389  506 5,8%
15,8
%
 Total Mundo
1 
375
1 
677
2 
254
2 
791
4 
198
4 
814
6 
688
5 
249
6 
714
8 
779
100,0
%
20,4
%
Como  se  puede  observar  en  el  gráfico  siguiente,  las  exportaciones  al  MERCOSUR  están 
fuertemente concentradas en gas natural; siendo mayor la diversificación de las exportaciones a 
los demás socios andinos y a Estados Unidos.
Diversificación de las Exportaciones de BOLIVIA
-Número de subpartidas que abarcan el 90% de las exportaciones-
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De otra parte, si se clasifican las exportaciones de Bolivia por Grado de Intensidad Tecnológica, 
se puede observar que las exportaciones de productos primarios intra y extra-CAN representan 
un porcentaje importante. La tendencia de las exportaciones bienes manufacturados ha sido 
decreciente en la última década tanto al interior de la Comunidad Andina como hacia terceros 
países.
Bolivia: Exportaciones por Grado Tecnológico
Estructura porcentual
Intra-CAN Extra-CAN
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3.2. Exportaciones de Colombia
El principal destino de las exportaciones de Colombia es Estados Unidos, que alcanzó el 38,1% de 
sus ventas totales al mundo en el año 2011. Le siguen en importancia la Unión Europea con el 
15,5% de participación y la Comunidad Andina con el 6,1% para el mismo año.
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COLOMBIA: Principales socios comerciales (Millones de dólares)
 SOCIO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011% % Δ
1 Estados Unidos
5 
164
5 
779
6 
611
8 
485
9 
649
10 
319
14 
053
12 
832
16 
746
21 
421 38.1% 15.3%
2 Unión Europea – 27
1 
654
1 
917
2 
359
2 
825
3 
340
4 
383
4 
790
4 
670
4 
975
8 
717 15.5% 18.1%
3 Comunidad Andina
1 
216
1 
212
1 
623
2 
084
1 
987
2 
148
2 
456
2 
116
3 
063
3 
428 6.1% 10.9%
4 Chile  177  189  255  296  259  376  849  624  907
2 
190 3.9% 28.6%
5 China  30  83  138  237  452  785  443  949
1 
967
1 
979 3.5% 52.1%
6 Panamá  216  172  216  264  257  246  319  308  899
1 
948 3.5% 24.6%
7 Venezuela
1 
127  696
1 
627
2 
097
2 
699
5 
232
6 
092
4 
019
1 
422
1 
740 3.1% 4.4%
8
Mercado  Común 
Centroamericano  307  371  457  471  502  562  725  606
1 
015
1 
738 3.1% 18.9%
9 Aruba  8  13  43  136  229  15  24  18  97
1 
724 3.1% 71.6%
10 Argentina  131  118  187  198  250  534  806  689
1 
195
1 
696 3.0% 29.2%
Resto del Mundo
1 
946
2 
578
3 
272
4 
102
4 
761
5 
298
7 
070
5 
953
7 
267
9 
593 17.1% 17.3%
 Total Mundo
11 
975
13 
129
16 
788
21 
194
24 
387
29 
898
37 
626
32 
784
39 
552
56 
174 100.0% 16.7%
Si  bien  los  10  principales  socios  concentran  el  82,9%  de  las  exportaciones  totales,  es  muy 
superior  la  diversificación  de  las  exportaciones  Intra-CAN,  como  se  puede  apreciar  en  el 
siguiente gráfico.
Diversificación de las Exportaciones de COLOMBIA
-Número de subpartidas que abarcan el 90% de las exportaciones-
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En el Cuadro siguiente se puede observar la composición de las exportaciones en función al 
Grado de Intensidad Tecnológica, observándose que en las exportaciones a la Comunidad Andina 
predominan  los  bienes  manufacturados,  mientras  que las  exportaciones  a terceros  países  se 
concentran en bienes primarios.
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Colombia: Exportaciones por Grado Tecnológico
Estructura porcentual
Intra-CAN Extra-CAN
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3.3. Exportaciones de Ecuador
Ecuador exportó en el año 2011 el 44,8% de sus exportaciones totales a Estados Unidos, destino 
seguido de la Comunidad Andina y la Unión Europea, que representaron en dicho año el 12,4% y 
11,8% de sus exportaciones, respectivamente. En el cuadro siguiente se puede observar a los 10 
principales socios comerciales del Ecuador, los que representan el 93,5% de sus exportaciones 
totales al mundo.
ECUADOR: Principales socios comerciales (Millones de dólares)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011% % Δ
1 Estados Unidos
2 
009
2 
415
3 
232
4 
982
6 
757
6 
114
8 
341
4 
495
5 
975
9 
998 44.8% 17.4%
2 Comunidad Andina  742  988  929
1 
350
1 
748
2 
243
2 
491
1 
586
2 
127
2 
770 12.4% 14.1%
3 Unión Europea - 27  808
1 
061
1 
047
1 
235
1 
481
1 
803
2 
059
2 
021
2 
232
2 
628 11.8% 12.5%
4 Venezuela  65  54  126  133  317  561  676  526  933
1 
443 6.5% 36.4%
5 Panamá  164  244
1 
089  678  337  481  897
1 
962
2 
117
1 
036 4.6% 20.3%
6 Chile  74  68  125  301  552  664
1 
502  896  840  898 4.0% 28.3%
7 Federación Rusa  220  260  271  317  346  412  548  597  589  698 3.1% 12.3%
8
Mercado  Común 
Centroamericano  183  224  147  324  341  531  743  510  450  563 2.5% 11.9%
9 Antillas Holandesas  1  3  3  2  2  336  3  29  131  471 2.1% 88.3%
10 Japón  98  87  78  71  122  106  101  105  402  349 1.6% 13.6%
Resto del Mundo  672  643  639  539  659  982 1  810 1 1 6.5% 7.9%
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072 456 440
 Total Mundo
5 
036
6 
047
7 
686
9 
932
12 
663
14 
234
18 
432
13 
539
17 
251
22 
292 100.0% 16.0%
En el gráfico siguiente también se puede apreciar la mayor diversificación de las exportaciones 
de Ecuador a la Comunidad Andina.
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Diversificación de las Exportaciones de ECUADOR
-Número de subpartidas que abarcan el 90% de las exportaciones-
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Se observa asimismo, que los productos de media y alta tecnología que exporta Ecuador a la 
Comunidad Andina representan un 13,7% de sus exportaciones totales a dicho mercado, mientras 
que en lo referente a terceros mercados este rubro es prácticamente nulo (2%). En cuanto a las 
manufacturas basadas en recursos naturales y de baja tecnología, las exportaciones a la CAN 
superan  en  7  puntos  porcentuales  a  las  exportaciones  a  terceros  (17,4%  frente  a  9,9%, 
respectivamente).
Ecuador: Exportaciones por Grado Tecnológico
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3.4. Exportaciones de Perú
En el caso peruano las exportaciones a sus 10 principales socios comerciales abarcan el 89,5% del 
total de sus ventas al mundo; siendo el principal destino la Unión Europea, seguido de Estados 
Unidos y China. La Comunidad Andina aparece en sexto lugar en el 2010, con el 5,1% del total de 
sus exportaciones al mundo, según se puede observar en el cuadro a continuación.
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PERÚ: Principales socios comerciales (Millones de dólares)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011% % Δ
1
Unión  Europea 
- 27
2 
065
2 
428 3 184 3 031 4 563 5 121 5 336 4 054 6 096 8 059 18.2% 14.6%
2 China  598  678 1 249 1 879 2 154 3 070 3 731 4 000 5 379 6 802 15.3% 27.5%
3 Suiza  563  673  283  787 1 707 2 289 3 420 3 942 3 846 5 873 13.2% 26.4%
4 Estados Unidos
1 
990
2 
421 3 719 5 357 5 661 5 424 5 603 4 323 5 530 5 528 12.5% 10.8%
5 Canadá  141  137  327 1 036 1 563 1 763 1 932 2 239 3 267 3 987 9.0% 39.7%
6
Comunidad 
Andina  405  458  614  812 1 003 1 214 1 579 1 538 1 984 2 275 5.1% 18.8%
7 Japón  374  391  554  608 1 118 2 147 1 857 1 363 1 766 2 127 4.8% 19.0%
8 Chile  257  421  721 1 097 1 410 1 671 1 849  728 1 347 1 948 4.4% 22.5%
9
República  de 
Corea  168  181  203  228  550  877  549  725  892 1 651 3.7% 25.7%
10 Argentina  213  260  404  520  848 1 071 1 069  608 1 124 1 473 3.3% 21.3%
Resto  del 
Mundo  927
1 
022 1 519 2 050 2 655 3 210 3 983 2 589 3 254 4 659 10.5% 17.5%
 Total Mundo
7 
701
9 
071
12 
775
17 
403
23 
231
27 
857
30 
907
26 
109
34 
486
44 
381 100.0% 19.1%
Al igual que en el caso de los demás Países Miembros, la diversificación de la oferta peruana es 
superior en el caso de la Comunidad Andina, como se puede observar en el siguiente gráfico.
Diversificación de las Exportaciones de PERÚ
-Número de subpartidas que abarcan el 90% de las exportaciones-
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Asimismo, al igual que en los demás socios andinos, las exportaciones del Perú a la Comunidad 
Andina tienen un fuerte componente manufacturero, siendo un mercado que abarca el 22,9% de 
las manufacturas de media y alta tecnología, mientras que las exportaciones a terceros países 
alcanzan el 1,3% en este rubro. En lo referente a manufacturas basadas en recursos naturales y 
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baja tecnología, el mercado andino representa el 39%, mientras que el mercado externo alcanza 
el 15,8%.
Perú: Exportaciones por Grado Tecnológico
Estructura porcentual
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4. Importaciones de los Países Andinos desde la Comunidad Andina 
Para  analizar  la  composición  de  las  importaciones  que  realizan  los  países  andinos  desde  la 
Comunidad Andina se utiliza la Clasificación por Uso o Destino – CUODE.
Composición de las Importaciones Intra-CAN
Año 2011, estructura porcentual
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Todos los países andinos demandan principalmente Materias Primas y Productos Intermedios de 
la subregión, así como también Bienes de Consumo. En el caso particular del Perú se puede 
observar que hay una demanda importante de combustibles.
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5. Balanza Comercial Intra-Andina 
La balanza comercial intra-andina de los países andinos con la CAN en los últimos diez años se ha 
mantenido positiva para Bolivia y Colombia, mientras que para Perú ha sido negativa en todo el 
periodo. En el caso de Ecuador, fue positiva sólo en los años 2007 y 2008.
Balanza Comercial Intra-Andina de los Países Andinos: 2002-2011
(Millones de dólares)
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En el Gráfico siguiente se presenta la balanza comercial intra-andina para los períodos Enero-
Febrero 2011 y Enero-Febrero 2012. Colombia tiene una balanza comercial positiva, en tanto que 
Bolivia, Ecuador y Perú, presentan saldos negativos, crecientes en los casos de Bolivia y Ecuador, 
mientras que decrece en el caso de Perú.
Balanza Comercial Intra-Andina de los Países Andinos: Enero-Febrero 2011-2012
(Millones de dólares)
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6. Anexo Estadístico del Comercio Intra-Andino 
Se presenta al respecto, un Anexo Estadístico del Comercio Intra-Andino con información para el 
período 2002-2011, en el que figura el valor de las exportaciones, importaciones y saldo de 
balanza comercial, de cada país andino y la Comunidad Andina en su  conjunto. Adicionalmente, 
se presenta la información del periodo Enero – Febrero 2012 (Cuadros del 1 al 5).
De otra parte, puede apreciarse en dicho Anexo, los 25 principales productos de exportación en 
el año 2011; de cada País Andino a cada uno de sus socios y a la CAN en su conjunto (Ver Cuadros 
6 al 21).
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ANEXO ESTADÍSTICO DEL COMERCIO INTRA-ANDINO
Cuadro No. 1: Comercio Intra – Andino
(Millones de dólares)
FLUJO PAIS
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
2012 
(En-
Fb)
Exportaciones Bolivia  217  262  263  305  411  395  479  535  636  714  179
 
Colombi
a
1 
216
1 
212
1 
623
2 
084
1 
987
2 
148
2 
456
2 
116
3 
063
3 
428 1 069
 Ecuador  742  988  929
1 
350
1 
748
2 
243
2 
491
1 
586
2 
127
2 
770  900
 Perú  405  458  614  812
1 
003
1 
214
1 
579
1 
538
1 
984
2 
275  650
 CAN
2 
580
2 
920
3 
429
4 
552
5 
150
5 
998
7 
004
5 
774
7 
810
9 
187
2 
798
Importacione
s Bolivia  144  160  198  222  263  311  482  430  518  687  206
 
Colombi
a  663  802  843
1 
071
1 
332
1 
484
1 
770
1 
563
1 
890
2 
257  671
 Ecuador
1 
049
1 
100
1 
352
1 
702
1 
831
1 
885
2 
259
2 
102
2 
932
3 
187  970
 Perú  960
1 
242
1 
597
1 
812
2 
161
2 
643
3 
353
2 
282
3 
163
3 
868 1 238
 CAN
2 
817
3 
304
3 
990
4 
806
5 
586
6 
322
7 
863
6 
377
8 
503
9 
999
3 
085
Saldo Bolivia  72  101  65  83  148  84 - 3  104  118  28 - 26
 
Colombi
a  553  410  780
1 
013  656  664  686  553
1 
173
1 
170  398
 Ecuador - 307 - 112 - 423 - 352 - 82  358  232 - 516 - 805 - 417 - 70
 Perú - 555 - 784 - 983 - 999
-1 
158
-1 
429
-1 
774 - 744
-1 
179
-1 
593 - 588
 CAN
- 
236
- 
385
- 
561
- 
255
- 
436
- 
324
- 
859
- 
603
- 
693
- 
812
- 
286
Cuadro No. 2: Comercio de Bolivia con los Países de la Comunidad Andina
(Millones de dólares)
FLUJO PAIS
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
2012 
(En-
Fb)
Exportaciones
Colombi
a  140  158  120  176  152  153  189  241  236  221  52
 Ecuador  3  14  5  3  11  16  11  9  17  39  9
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 Perú  74  90  138  126  248  226  280  284  383  454  118
 CAN  217  262  263  305  411  395  479  535  636  714  179
Importaciones
Colombi
a  43  48  61  57  64  71  111  97  117  192  49
 Ecuador  7  8  10  12  10  13  20  18  17  27  8
 Perú  95  105  127  152  189  227  351  315  384  467  148
 CAN  144  160  198  222  263  311  482  430  518  687  206
Saldo
Colombi
a  97  110  58  119  89  82  78  144  119  29  3
 Ecuador - 3  6 - 4 - 9  1  2 - 10 - 9  0  12  0
 Perú - 21 - 15  11 - 26  59 - 1 - 71 - 30 - 2 - 13 - 30
 CAN  72  101  65  83  148  84 - 3  104  118  28 - 26
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Cuadro No.  3:  Comercio de Colombia con los  Países  de la Comunidad 
Andina
(Millones de dólares)
FLUJO PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 
(En-
Fb)
Exportaciones Bolivia  39  36  60  50  59  66  102  90  107  139  35
 Ecuador  825  780
1 
015
1 
324
1 
237
1 
276
1 
500
1 
250
1 
825
1 
899  580
 Perú  353  396  548  710  692  806  855  776
1 
132
1 
390  454
 CAN
1 
216
1 
212
1 
623
2 
084
1 
987
2 
148
2 
456
2 
116
3 
063
3 
428
1 
069
Importaciones Bolivia  137  198  170  192  117  143  229  245  269  167  57
 Ecuador  366  410  412  529  697  733  810  695  835
1 
066  325
 Perú  160  193  261  350  517  608  732  623  786
1 
025  289
 CAN  663  802  843
1 
071
1 
332
1 
484
1 
770
1 
563
1 
890
2 
257  671
Saldo Bolivia - 99 - 162 - 111 - 142 - 59 - 78 - 127 - 155 - 162 - 28 - 23
 Ecuador  459  369  603  795  540  543  690  556  990  833  255
 Perú  192  203  288  360  175  198  123  152  346  365  165
 CAN  553  410  780
1 
013  656  664  686  553
1 
173
1 
170  398
Cuadro  No.  4:  Comercio  de  Ecuador  con  los  Países  de  la  Comunidad 
Andina
(Millones de dólares)
FLUJO PAIS
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
2012 
(En-
Fb)
Exportaciones Bolivia  5  5  7  9  9  14  21  10  14  22  6
 
Colombi
a  363  351  316  472  702  724  769  655  785
1 
023  305
 Perú  375  631  605  869
1 
037
1 
505
1 
700  920
1 
329
1 
724  589
 CAN  742  988  929
1 
350
1 
748
2 
243
2 
491
1 
586
2 
127
2 
770  900
Importacione
s Bolivia  30  45  42  45  23  42  49  76  133  163  44
 
Colombi
a  882  901
1 
107
1 
348
1 
490
1 
456
1 
721
1 
459
1 
933
2 
108  649
 Perú  137  154  203  309  317  387  488  566  866  915  277
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 CAN
1 
049
1 
100
1 
352
1 
702
1 
831
1 
885
2 
259
2 
102
2 
932
3 
187  970
Saldo Bolivia - 25 - 40 - 34 - 36 - 14 - 28 - 28 - 66 - 119 - 141 - 38
 
Colombi
a - 519 - 550 - 791 - 876 - 788 - 733 - 952 - 804
-1 
148
-1 
085 - 344
 Perú  237  477  402  560  720
1 
118
1 
212  354  463  809  312
 CAN
- 
307
- 
112
- 
423
- 
352 - 82  358  232
- 
516
- 
805
- 
417 - 70
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Cuadro No. 5: Comercio de Perú con los Países de la Comunidad Andina
(Millones de dólares)
FLUJO PAIS
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
2012 
(En-
Fb)
Exportaciones Bolivia  97  110  133  158  188  225  359  312  381  438  144
 
Colombi
a  165  190  273  359  492  613  719  686  787
1 
022  294
 Ecuador  144  158  208  295  323  376  501  541  816  816  211
 CAN  405  458  614  812
1 
003
1 
214
1 
579
1 
538
1 
984
2 
275  650
Importacione
s Bolivia  63  75  137  120  127  164  294  287  382  487  136
 
Colombi
a  458  506  787  777  954  989
1 
286  957
1 
331
1 
473  476
 Ecuador  440  661  673  914
1 
080
1 
490
1 
773
1 
037
1 
449
1 
909  626
 CAN  960
1 
242
1 
597
1 
812
2 
161
2 
643
3 
353
2 
282
3 
163
3 
868
1 
238
Saldo Bolivia  34  34 - 4  38  61  60  65  24 - 1 - 49  8
 
Colombi
a - 293 - 316 - 514 - 418 - 462 - 376 - 567 - 272 - 544 - 451 - 181
 Ecuador - 296 - 503 - 465 - 619 - 757
-1 
113
-1 
272 - 496 - 633
-1 
093 - 414
 CAN
- 
555
- 
784
- 
983
- 
999
-1 
158
-1 
429
-1 
774
- 
744
-1 
179
-1 
593
- 
588
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Cuadro No. 6: Principales productos de exportación de Bolivia a la Comunidad Andina en el 
año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
26161000 - Minerales de plata y sus concentrados 231 
619
32,4% 32,4%
23040000 Tortas  y  demás  residuos  sólidos  de  la 
extracción  del  aceite  de  soja  (soya), 
incluso molidos o en «pellets».
151 
843
21,3% 53,7%
15071000 -  Aceite  en  bruto,  incluso  desgomado 
(De soja y sus fracciones)
90 
493
12,7% 66,3%
15121110 - - - De girasol (Aceite en bruto) 37 
372
5,2% 71,6%
12081000 -  De  habas  (porotos,  frijoles,  fréjoles) 
de soja (soya) (Harina de semilla)
25 
516
3,6% 75,1%
15079090 - - Los demás (Aceite de soja refinado) 20 
176
2,8% 78,0%
26070000 Minerales de plomo y sus concentrados. 20 
076
2,8% 80,8%
15121910 - - - de girasol (Aceite refinado) 11 
884
1,7% 82,4%
12010090 Habas de soja, excepto para siembra 9 920 1,4% 83,8%
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 9 560 1,3% 85,2%
15179000 - Las demás (Preparaciones alimenticias 
de  grasas  o  aceites,  animales  o 
vegetales)
6 118 0,9% 86,0%
07133399 - - - - Los demás (Frijol común) 6 016 0,8% 86,9%
22071000 -  Alcohol  etílico  sin  desnaturalizar  con 
grado alcohólico volumétrico superior o 
igual al 80% vol
4 890 0,7% 87,5%
72044900 - - Los demás (Desperdicios y desechos 
de fundición de hierro o acero)
4 670 0,7% 88,2%
04021090 -  -  Los  demás (Leche en polvo  con un 
contenido de materias grasas inferior o 
igual al 1,5% en peso)
4 335 0,6% 88,8%
12022000 -  Sin  cáscara,  incluso  quebrantados 
(Maníes sin tostar)
4 184 0,6% 89,4%
27101922 - - - - Fueloils (fuel) 3 505 0,5% 89,9%
80011000 - Estaño sin alear 3 324 0,5% 90,3%
08012200 - - Sin cáscara (Nueces del Brasil, frescos 
o secos)
3 314 0,5% 90,8%
23063000 - De semillas de girasol (Tortas y demás 
residuos  sólidos  de  la  extracción  de 
grasas o aceites)
2 925 0,4% 91,2%
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16025000 - De la especie bovina (Preparaciones y 
conservas)
2 904 0,4% 91,6%
26080000 Minerales de cinc y sus concentrados. 2 843 0,4% 92,0%
04051000 - Mantequilla (manteca) 2 775 0,4% 92,4%
04022119 - - - - Las demás (Leche y nata en polvo, 
gránulos  o  demás  formas  sólidas,  con 
materia  grasa  >=  26%  en  peso,   sin 
azúcar ni otro edulcorante, excepto en 
envases inmediatos <= 2,5 kg)
2 575 0,4% 92,8%
26169010 - - Minerales de oro y sus concentrados 2 568 0,4% 93,1%
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Cuadro No. 7: Principales productos de exportación de Bolivia a Colombia en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
23040000 Tortas  y  demás  residuos sólidos  de la 
extracción  del  aceite  de  soja  (soya), 
incluso molidos o en «pellets».
88 
003
39.8% 39.8%
15071000 -  Aceite  en  bruto,  incluso  desgomado 
(De soja y sus fracciones)
62 
552
28.3% 68.2%
15121110 - - - De girasol (Aceite en bruto) 20 
195
9.1% 77.3%
15079090 - - Los demás (Aceite de soja refinado) 13 
076
5.9% 83.2%
15121910 - - - de girasol (Aceite refinado) 7 215 3.3% 86.5%
15179000 - Las demás (Preparaciones alimenticias 
de  grasas  o  aceites,  animales  o 
vegetales)
5 246 2.4% 88.9%
07133399 - - - - Los demás (Frijol común) 4 760 2.2% 91.0%
80011000 - Estaño sin alear 3 324 1.5% 92.5%
08012200 - - Sin cáscara (Cocos, nueces del Brasil 
y nueces de marañon)
3 313 1.5% 94.0%
22071000 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado alcohólico volumétrico superior o 
igual al 80% vol
2 595 1.2% 95.2%
04021090 - - Los demás (Leche y nata en polvo, 
gránulos o demás formas sólidas)
2 134 1.0% 96.2%
23063000 - De semillas de girasol (Tortas y demás 
residuos)
 974 0.4% 96.6%
25289000 -  Los  demás  (Boratos  naturales  y  sus 
concentrados)
 966 0.4% 97.0%
25111000 - Sulfato de bario natural (baritina)  751 0.3% 97.4%
65010000 Cascos  sin  ahormado  ni  perfilado  del 
ala, platos  (discos) y cilindros  aunque 
estén  cortados  en  el  sentido  de  la 
altura, de fieltro, para sombreros.
 690 0.3% 97.7%
12060090 - Las demás (Semilla de girasol, incluso 
quebrantada)
 379 0.2% 97.9%
84304900 - -  Las  demás (máquinas  de sodneo o 
perforación, excepto Autopropulsadas)
 369 0.2% 98.0%
80030010 - Barras y alambres de estaño aleado, 
para soldadura
 361 0.2% 98.2%
27101922 - - - - - Residual 6 (Fueloils)  339 0.2% 98.3%
84798990 -  -  -  Los  demás (máquinas  y  aparatos 
con función propia)
 309 0.1% 98.5%
28258000 - Oxidos de antimonio  272 0.1% 98.6%
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52051200 - - De título inferior a 714,29 decitex 
pero superior o igual a 232,56 decitex 
(superior  al  número  métrico  14  pero 
inferior o igual al número métrico 43) 
(Hilados de algodón)
 258 0.1% 98.7%
10059012 - -  -  Blanco (Maíz  duro, excepto para 
siembra)
 238 0.1% 98.8%
84314390 - - - Las demás (Partes de máquinas de 
sondeo o perforación)
 235 0.1% 98.9%
28100010 - Acido ortobórico  228 0.1% 99.0%
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Cuadro No. 8: Principales productos de exportación de Bolivia a Ecuador en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
15071000 -  Aceite  en  bruto,  incluso  desgomado 
(De soja y sus fracciones)
20 
837
52.8% 52.8%
15079090 - - Los demás (Aceite de soja refinado) 5 307 13.5% 66.3%
15121110 - - - De girasol (Aceite en bruto) 3 201 8.1% 74.4%
36020011 - - Dinamitas 1 537 3.9% 78.3%
36030040 - Cápsulas fulminantes 1 145 2.9% 81.2%
15121910 - - - de girasol (Aceite refinado) 1 074 2.7% 83.9%
23040000 Tortas  y  demás  residuos  sólidos  de  la 
extracción  del  aceite  de  soja  (soya), 
incluso molidos o en «pellets».
1 021 2.6% 86.5%
36030010 - Mechas de seguridad  634 1.6% 88.1%
04021090 - - Los demás (Leche en polvo con un 
contenido de materias grasas inferior o 
igual al 1,5% en peso)
 595 1.5% 89.6%
63014000 -  Mantas  de  fibras  sintéticas  (excepto 
las eléctricas)
 562 1.4% 91.0%
29232000 - Lecitinas y demás fosfoaminolípidos  460 1.2% 92.2%
16025000 -  De  la  especie  bovina  (Demás 
preparaciones y conservas de carne)
 442 1.1% 93.3%
65010000 Cascos  sin  ahormado  ni  perfilado  del 
ala,  platos  (discos)  y  cilindros  aunque 
estén  cortados  en  el  sentido  de  la 
altura, de fieltro, para sombreros.
 285 0.7% 94.0%
78060020 - Barras, perfiles y alambre (De plomo)  258 0.7% 94.7%
84243000 -  Máquinas  y  aparatos  de  chorro  de 
arena o de vapor y aparatos de chorro 
similares
 239 0.6% 95.3%
36020020 -  A  base  de  nitrato  de  amonio 
(Explosivos)
 207 0.5% 95.8%
41152000 -  Recortes  y  demás  desperdicios  de 
cuero  o  piel,  preparados,  o  de  cuero 
regenerado,  no  utilizables  para  la 
fabricación de manufacturas de cuero; 
aserrín, polvo y harina de cuero
 181 0.5% 96.3%
80030010 - Barras y alambres de estaño aleado, 
para soldadura
 169 0.4% 96.7%
83119000 - Los demás (Alambres, varillas, tubos y 
artículos similares de metal común)
 158 0.4% 97.1%
36030020 - Cordones detonantes  141 0.4% 97.5%
84304900 - - Las demás ( máquinas de sondeo o  108 0.3% 97.7%
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perforación, excepto Autopropulsadas)
19019020 - - Manjar blanco o dulce de leche (Las 
demas Mezclas y pastas)
 104 0.3% 98.0%
94049000 -  Los  demás  (artículos  de  cama  y 
artículos similares)
 93 0.2% 98.2%
17041090 -  -  Los  demás  (Chicles  y  gomas  de 
mascar, excepto recubiertos de azúcar)
 92 0.2% 98.5%
84261900 -  -  Los  demás  (puentes  rodantes, 
pórticos, puentes grúas)
 82 0.2% 98.7%
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Cuadro No. 9: Principales productos de exportación de Bolivia a Perú en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
26161000 -  Minerales  de  plata  y  sus 
concentrados
231 
619
51.0% 51.0%
23040000 Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), 
incluso molidos o en «pellets».
62 818 13.8% 64.8%
12081000 - De habas (porotos, frijoles, fréjoles) 
de soja (soya) (Harina de semilla)
25 516 5.6% 70.5%
26070000 Minerales  de  plomo  y  sus 
concentrados.
20 076 4.4% 74.9%
15121110 - - - De girasol (Aceite en bruto) 13 976 3.1% 78.0%
12010090 -  Las  demás  (Habas  de  soja  incluso 
quebrantadas)
9 776 2.2% 80.1%
26030000 Minerales  de  cobre  y  sus 
concentrados.
9 560 2.1% 82.2%
15071000 - Aceite en bruto, incluso desgomado 
(De soja y sus fracciones)
7 104 1.6% 83.8%
72044900 - - Los demás (Desperdicios y desechos 
de fundición de hierro o acero)
4 670 1.0% 84.8%
12022000 -  Sin  cáscara,  incluso  quebrantados 
(Maníes sin tostar)
4 184 0.9% 85.7%
15121910 - - - de girasol (Aceite refinado) 3 595 0.8% 86.5%
27101922 - - - - Fueloils (fuel) 3 165 0.7% 87.2%
26080000 Minerales de cinc y sus concentrados. 2 843 0.6% 87.8%
04051000 - Mantequilla (manteca) 2 775 0.6% 88.5%
04022119 - - - - Las demás (Leche Sin adición de 
azucar ni otro edulcorante)
2 575 0.6% 89.0%
26169010 -  -  Minerales  de  oro  y  sus 
concentrados
2 568 0.6% 89.6%
16025000 -  De  la  especie  bovina  (Demás 
preparaciones y conservas de carne)
2 462 0.5% 90.1%
22071000 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado alcohólico volumétrico superior 
o igual al 80% vol
2 295 0.5% 90.6%
23063000 -  De  semillas  de  girasol  (Tortas  y 
demás residuos)
1 951 0.4% 91.1%
15079090 - - Los demás (Aceite de soja refinado) 1 793 0.4% 91.5%
36030010 - Mechas de seguridad 1 700 0.4% 91.8%
64039990 - - - Los demás (Calzado de suela de 
caucho,  plástico,  cuero  natural  o 
regenerado y parte superior de cuero 
natural)
1 631 0.4% 92.2%
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04021090 - - Los demás (Leche en polvo con un 
contenido de materias grasas inferior 
o igual al 1,5% en peso)
1 606 0.4% 92.5%
87042300 -  -  De  peso total  con  carga  máxima 
superior a 20 t (Vehículos automóviles 
para transporte de mercancías)
1 447 0.3% 92.9%
69089000 -  Los  demás  (Placas  y  baldosas,  de 
cerámica, barnizadas o esmaltadas)
1 287 0.3% 93.1%
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Cuadro No. 10: Principales productos de exportación de Colombia a la Comunidad Andina en 
el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso.
237 
917
6.9% 6.9%
17019990 - - - Los demás (Azúcares) 107 
092
3.1% 10.1%
27160000 Energía eléctrica 102 
969
3.0% 13.1%
39021000 - Polipropileno 102 
427
3.0% 16.1%
30049029 - - - Los demás (Medicamentos) 100 
973
2.9% 19.0%
87042290 -  -  -  Superior  a  9,3  t  (Vehículos 
automóviles  para  transporte  de 
mercancías)
78 770 2.3% 21.3%
88024000 - Aviones y demás aeronaves, de peso en 
vacío superior a 15.000 kg
74 072 2.2% 23.5%
87032390 - - - Los demás (Automóviles de turismo 
de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm3)
59 693 1.7% 25.2%
33030000 Perfumes y aguas de tocador. 45 150 1.3% 26.5%
48184010 - - Pañales para bebés 42 177 1.2% 27.8%
48025690 - - - Los demás (Papel en hojas) 38 687 1.1% 28.9%
33049900 - - Las demás (Preparaciones de belleza) 36 860 1.1% 30.0%
34011100 - -  De tocador (incluso los  medicinales) 
(JABON)
35 043 1.0% 31.0%
17049010 -  -  Bombones,  caramelos,  confites  y 
pastillas
34 885 1.0% 32.0%
48184020 - - Compresas y tampones higiénicos 33 655 1.0% 33.0%
27101192 -  -  -  -  Carburorreactores  tipo  gasolina, 
para reactores y turbinas
31 880 0.9% 33.9%
27101921 - - - - Gasoils (gasóleo) 31 758 0.9% 34.8%
39023000 - Copolímeros de propileno 31 291 0.9% 35.7%
85444910 - - - - Para una tensión inferior o igual a 
80  V.  (Conductores  eléctricos,  excepto 
provistos de piezas de conexión)
31 268 0.9% 36.7%
60041000 -  Con  un  contenido  de  hilados  de 
elastómeros  superior  o  igual  al  5%  en 
peso,  sin  hilos  de  caucho  (Tejidos  de 
punto)
28 576 0.8% 37.5%
38089210 - - - Presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor o en  artículos
26 421 0.8% 38.3%
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72104100 -  -  Ondulados  (Productos  laminados 
planos de hierro o acero)
26 387 0.8% 39.0%
69089000 -  Los  demás  (Placas  y  baldosas  de 
cerámica)
25 526 0.7% 39.8%
27011200 - - Hulla bituminosa 25 159 0.7% 40.5%
34022000 -  Preparaciones  acondicionadas  para  la 
venta  al  por  menor  (Agentes  de 
superficie orgánicos)
24 410 0.7% 41.2%
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Cuadro No. 11: Principales productos de exportación de Colombia a Bolivia en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
17019990 - - - Los demás (Azúcares) 24 587 17.6% 17.6%
39021000 - Polipropileno 15 383 11.0% 28.7%
48184010 - - Pañales para bebés 10 230 7.3% 36.0%
33030000 Perfumes y aguas de tocador. 5 594 4.0% 40.0%
39023000 - Copolímeros de propileno 4 484 3.2% 43.3%
94021010 - - Sillones de dentista 3 504 2.5% 45.8%
17049010 -  -  Bombones,  caramelos,  confites  y 
pastillas
3 451 2.5% 48.2%
72104100 -  -  Ondulados  (Productos  laminados 
planos de hierro o acero)
2 541 1.8% 50.1%
30049029 - - - Los demás (Medicamentos) 2 393 1.7% 51.8%
33049900 - - Las demás (Preparaciones de belleza) 2 032 1.5% 53.2%
72104900 -  -  Los  demás  (Productos  laminados 
planos de hierro o acero)
1 793 1.3% 54.5%
76141000 - Con alma de acero (Cables, trenzas y 
similares,  de  aluminio,  sin  aislar  para 
electricidad)
1 684 1.2% 55.7%
39041020 -  -  Obtenido  por  polimerización  en 
suspensión  (Policloruro  de  vinilo  sin 
mezclar con otras sustancias)
1 411 1.0% 56.7%
23091090 - -  Los demás (Alimentos  para perros o 
gatos)
1 409 1.0% 57.8%
34011100 - -  De tocador (incluso los  medicinales) 
(JABON)
1 402 1.0% 58.8%
17041010 -  -  Recubiertos  de  azúcar  (Chicles  y 
demás gomas de mascar)
1 356 1.0% 59.7%
39075000 - Resinas alcídicas 1 315 0.9% 60.7%
69101000 -  De  porcelana  (Fregaderos  y  aparatos 
fíjos similares)
1 167 0.8% 61.5%
48184020 - - Compresas y tampones higiénicos 1 147 0.8% 62.3%
38089210 - - - Presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor o en  artículos
1 085 0.8% 63.1%
19041000 - Productos a base de cereales obtenidos 
por inflado o tostado
1 075 0.8% 63.9%
73082000 - Torres y castilletes  979 0.7% 64.6%
48025400 -  -  -  Papel  soporte  para  papel  carbón 
(carbónico) en tiras o bobinas (rollos) de 
anchura  superior  a  15  cm,  o  en  hojas 
cuadradas  o  rectangulares  con  un  lado 
superior a 36 cm y el otro superior a 15 
cm,  sin  plegar,  excepto  los  de  pasta 
obtenido  por  procedimiento  químico-
 969 0.7% 65.3%
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mecánico
82029100 - - Hojas de sierra rectas para trabajar 
metal
 942 0.7% 66.0%
72105000 -  Revestidos  de  óxidos  de  cromo  o  de 
cromo  y  óxidos  de  cromo  (Laminados 
planos  de  hierro  o  acero  sin  alear, 
anchura >= 600 mm)
 934 0.7% 66.6%
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Cuadro No. 12: Principales productos de exportación de Colombia a Ecuador en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
27160000 Energía eléctrica 102 
969
5.4% 5.4%
87042290 -  -  -  Superior  a  9,3  t  (Vehículos 
automóviles  para  transporte  de 
mercancías)
78 638 4.1% 9.6%
30049029 - - - Los demás (Medicamentos) 72 255 3.8% 13.4%
87032390 -  -  -  Los  demás  (Automóviles  de 
turismo de cilindrada superior a 1.500 
cm3 pero inferior o igul a 3.000 cm3)
45 444 2.4% 15.8%
39021000 - Polipropileno 35 946 1.9% 17.7%
27101921 - - - - Gasoils (gasóleo) 31 758 1.7% 19.3%
17019990 - - - Los demás (Azúcares) 26 760 1.4% 20.7%
60041000 -  Con  un  contenido  de  hilados  de 
elastómeros superior o igual al 5% en 
peso, sin hilos de caucho (Tejidos de 
punto)
25 791 1.4% 22.1%
69089000 -  Los  demás  (Placas  y  baldosas  de 
cerámica)
24 877 1.3% 23.4%
34022000 - Preparaciones acondicionadas para la 
venta  al  por  menor  (Agentes  de 
superficie orgánicos)
22 630 1.2% 24.6%
33049900 -  -  Las  demás  (Preparaciones  de 
belleza)
21 567 1.1% 25.7%
48025690 - - - Los demás (Papel en hojas) 21 217 1.1% 26.9%
72104100 -  -  Ondulados  (Productos  laminados 
planos de hierro o acero)
21 161 1.1% 28.0%
87032290 -  -  -  Los  demás  (Automóviles  de 
turismo de cilindrada superior a 1.000 
cm3 pero inferior o igul a 1.500 cm3)
18 522 1.0% 28.9%
48184010 - - Pañales para bebés 16 732 0.9% 29.8%
17049010 -  -  Bombones,  caramelos,  confites  y 
pastillas
16 489 0.9% 30.7%
85444910 - - - - Para una tensión inferior o igual 
a  80  V.  (Conductores  eléctricos, 
excepto  provistos  de  piezas  de 
conexión)
15 618 0.8% 31.5%
38089210 -  -  -  Presentados  en  formas  o  en 
envases para la venta al por menor o 
en  artículos
14 879 0.8% 32.3%
87042220 - - - Superior a 6,2 t, pero inferior o 
igual  a  9,3  t  (Vehículos  automóviles 
para transporte de mercancías)
14 824 0.8% 33.1%
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27101192 - - - - Carburorreactores tipo gasolina, 
para reactores y turbinas
14 694 0.8% 33.9%
34011100 - - De tocador (incluso los medicinales) 
(JABON)
14 674 0.8% 34.6%
48030090 -  Los  demás  (Papel  higiénico, 
servilletas, de uso doméstico)
14 365 0.8% 35.4%
33061000 - Dentífricos 13 823 0.7% 36.1%
48184020 - - Compresas y tampones higiénicos 13 599 0.7% 36.8%
52094200 - - Tejidos de mezclilla («denim») 13 006 0.7% 37.5%
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Cuadro No. 13: Principales productos de exportación de Colombia a Perú en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso.
237 
917
17.1% 17.1%
88024000 - Aviones y demás aeronaves, de peso en 
vacío superior a 15.000 kg
74 072 5.3% 22.4%
17019990 - - - Los demás (Azúcares) 55 745 4.0% 26.5%
39021000 - Polipropileno 51 098 3.7% 30.1%
33030000 Perfumes y aguas de tocador. 30 602 2.2% 32.3%
30049029 - - - Los demás (Medicamentos) 26 325 1.9% 34.2%
27011200 - - Hulla bituminosa 25 159 1.8% 36.0%
34011100 - - De tocador (incluso los medicinales) 
(JABON)
18 966 1.4% 37.4%
48184020 - - Compresas y tampones higiénicos 18 909 1.4% 38.8%
48025690 - - - Los demás (Papel en hojas) 17 341 1.2% 40.0%
27101192 - -  -  - Carburorreactores tipo gasolina, 
para reactores y turbinas
16 984 1.2% 41.2%
54021990 - -  -  Los demás (Hilados de filamentos 
sintéticos)
16 909 1.2% 42.5%
39023000 - Copolímeros de propileno 16 339 1.2% 43.6%
85444910 - - - - Para una tensión inferior o igual a 
80  V.  (Conductores  eléctricos,  excepto 
provistos de piezas de conexión)
15 614 1.1% 44.8%
84181030 - - De volumen superior o igual a 269 l 
pero inferior a 382 l (Combinaciones de 
refrigerador  y  congelador  con  puertas 
exteriores separadas)
15 282 1.1% 45.9%
48184010 - - Pañales para bebés 15 214 1.1% 46.9%
17049010 -  -  Bombones,  caramelos,  confites  y 
pastillas
14 945 1.1% 48.0%
87032390 - - - Los demás (Automóviles de turismo 
de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igul a 3.000 cm3)
14 248 1.0% 49.1%
85071000 - De plomo, de los tipos utilizados para 
arranque de motores de émbolo (pistón) 
(Acumuladores eléctricos)
13 604 1.0% 50.0%
33049900 - - Las demás (Preparaciones de belleza) 13 261 1.0% 51.0%
19019090 -  -  Los  demás  (Preparaciones 
alimenticias de cacao)
13 101 0.9% 51.9%
38089210 - - - Presentados en formas o en envases 
para  la  venta  al  por  menor  o  en 
artículos
10 457 0.8% 52.7%
33051000 - Champúes 10 169 0.7% 53.4%
52094200 - - Tejidos de mezclilla («denim») 10 075 0.7% 54.1%
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38099100 - - De Los tipos utilizados en la industria 
textil  o industrias similares (Aprestos y 
Productos de acabado, aceleradores de 
tintura  o  de  fijación  de  materias 
colorantes)
10 048 0.7% 54.9%
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Cuadro No. 14: Principales productos de exportación de Ecuador a la Comunidad Andina en 
el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso.
1  394 
646
50.4% 50.4%
87042110 - - - Inferior o igual a 4,537 t  (Vehículos 
automóviles  para  transporte  de 
mercancías)
160 
387
5.8% 56.1%
09011190 - - - Los demás (Café Sin descafeinar) 83 510 3.0% 59.2%
16041410 - - - Atunes 57 093 2.1% 61.2%
44101900 - - Los demás (Tableros aglomerados) 49 051 1.8% 63.0%
15119000 - Los demás (Aceite de palma refinado) 41 806 1.5% 64.5%
15111000 -  Aceite  en  bruto  (De  palma  y  sus 
fracciones)
39 483 1.4% 65.9%
73211119 -  -  -  -  Las  demás  (Estufas,  cocinas  y 
aparatos  no  eléctricos  similares  de  uso 
doméstico,  de  combustibles  gaseoso,  o 
de gas y otros combustibles)
36 147 1.3% 67.2%
16041310 - - - En salsa de tomate (Sardinas) 34 371 1.2% 68.5%
87032310 - - - Camperos (4 x 4) 32 660 1.2% 69.7%
63053320 -  -  -  De  polipropileno  (Bolsas  y  talegas 
para envasar)
28 929 1.0% 70.7%
64019200 -  -  Que  cubran  el  tobillo  sin  cubrir  la 
rodilla (Calzado impermeable)
23 174 0.8% 71.5%
87032390 - - - Los demás (Automóviles de turismo 
de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero 
inferior o igual a 3.000 cm3)
21 676 0.8% 72.3%
22071000 -  Alcohol  etílico  sin  desnaturalizar  con 
grado  alcohólico  volumétrico  superior  o 
igual al 80% vol
19 212 0.7% 73.0%
10063000 -  Arroz  semiblanqueado  o  blanqueado, 
incluso pulido o glaseado
18 256 0.7% 73.7%
40111010 - - Radiales (Neumáticos) 16 507 0.6% 74.3%
23012011 - - - Con un contenido de grasa superior a 
2% en peso (Harina de pescado)
16 016 0.6% 74.8%
87032290 - - - Los demás (Automóviles de turismo 
de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero 
inferior o igul a 1.500 cm3)
15 311 0.6% 75.4%
18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante.
14 648 0.5% 75.9%
27101922 - - - - Fueloils (fuel) 14 165 0.5% 76.4%
87021090 - - Los demás (Vehículos Automóviles Con 
motor  de  émbolo,  de  encendido  por 
compresión)
13 972 0.5% 76.9%
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26169010 - - Minerales de oro y sus concentrados 13 898 0.5% 77.4%
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 13 224 0.5% 77.9%
23099090 -  -  Las  demás  (Preparaciones  para 
alimentación de animales)
12 950 0.5% 78.4%
85272100 -  -  Combinados  con  grabador  o 
reproductor  de  sonido  (Aparatos 
receptores de radiodifusión)
12 231 0.4% 78.8%
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Cuadro No. 15: Principales productos de exportación de Ecuador a Bolivia en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
48184010 - - Pañales para bebés 2 650 11.8% 11.8%
16041410 - - - Atunes 2 643 11.8% 23.5%
73211119 -  -  -  -  Las  demás  (Estufas,  cocinas  y 
aparatos  no  eléctricos  similares  de  uso 
doméstico,  de  combustibles  gaseoso,  o 
de gas y otros combustibles)
1 574 7.0% 30.5%
35030010 - Gelatinas y sus derivados 1 280 5.7% 36.2%
90158090 - - Los demás  (Instrumentos y aparatos 
para topografía, meteorología y otros)
1 123 5.0% 41.2%
38089310 - - - Presentados en formas o en envases 
para la venta al por menor o en  artículos
1 018 4.5% 45.7%
40111010 - - Radiales (Neumáticos)  963 4.3% 50.0%
16041310 - - - En salsa de tomate (Sardinas)  941 4.2% 54.2%
40112010 -  -  Radiales  (de  Los  tipos  utilizados  en 
autobuses o camiones)
 787 3.5% 57.7%
38089390 - - - Los demás ( Herbicidas, inhibidores 
de  germinación  y  reguladores  del 
crecimiento de  Las plantas)
 728 3.2% 60.9%
17041010 -  -  Recubiertos  de  azúcar  (Chicles  y 
demás gomas de mascar)
 612 2.7% 63.7%
69109000 - Los demás (Fregaderos y aparatos fijos 
similares)
 591 2.6% 66.3%
40112090 - - Los demás (Policloruro de vinilo)  585 2.6% 68.9%
60063200 - - Teñidos (Los demás tejidos de punto 
de fibras sintéticas)
 581 2.6% 71.5%
54077200 -  -  Teñidos  (Hilados  de  filamentos 
sinteticos)
 523 2.3% 73.8%
30049029 - - - Los demás (Medicamentos)  522 2.3% 76.1%
17041090 - - Los demás (Chicles y demás gomas de 
mascar)
 504 2.2% 78.4%
44101900 - - Los demás (Tableros aglomerados)  487 2.2% 80.5%
61103010 -  -  De  fibras  acrílicas  o  modacrílicas 
(Suéteres y artículos similares)
 423 1.9% 82.4%
30049030 -  -  Los  demás  medicamentos  para  uso 
veterinario
 273 1.2% 83.6%
18040012 - - Con un índice de acidez expresado en 
ácido oleico superior a 1% pero inferior o 
igual a 1.65% (Manteca de cacao)
 184 0.8% 84.4%
84181030 - - De volumen superior o igual a 269 l 
pero inferior a 382 l (Combinaciones de 
refrigerador  y  congelador  con  puertas 
exteriores separadas)
 182 0.8% 85.2%
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48184090 - - Los demás (Artículos higiénicos)  155 0.7% 85.9%
18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante.
 130 0.6% 86.5%
73089010 -  -  Chapas,  barras,  perfiles,  tubos  y 
similares,  preparados  para  la 
construcción (Laminados planos de hierro 
o acero sin alear)
 116 0.5% 87.0%
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Cuadro No. 16: Principales productos de exportación de Ecuador a Colombia en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
87042110 -  -  -  Inferior  o  igual  a  4,537  t 
(Vehículos automóviles para transporte 
de mercancías)
160 
387
15.7% 15.7%
09011190 - - - Los demás (Café Sin descafeinar) 83 510 8.2% 23.8%
15119000 - Los demás (Aceite de palma refinado) 38 232 3.7% 27.6%
16041410 - - - Atunes 34 187 3.3% 30.9%
16041310 - - - En salsa de tomate (Sardinas) 32 782 3.2% 34.1%
87032310 - - - Camperos (4 x 4) 32 660 3.2% 37.3%
63053320 - - - De polipropileno (Bolsas y talegas 
para envasar)
28 849 2.8% 40.1%
87032390 -  -  -  Los  demás  (Automóviles  de 
turismo de cilindrada superior a 1.500 
cm3 pero inferior o igul a 3.000 cm3)
21 658 2.1% 42.3%
44101900 - - Los demás (Tableros aglomerados) 20 950 2.0% 44.3%
73211119 -  -  -  -  Las  demás (Estufas,  cocinas  y 
aparatos no eléctricos similares de uso 
doméstico,  de combustibles  gaseosos, 
o de gas y otros combustibles)
18 218 1.8% 46.1%
64019200 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la 
rodilla (Calzado impermeable)
18 055 1.8% 47.9%
15111000 -  Aceite  en  bruto  (De  palma  y  sus 
fracciones)
17 944 1.8% 49.6%
22071000 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado  alcohólico  volumétrico  superior 
o igual al 80% vol
17 793 1.7% 51.4%
10063000 - Arroz semiblanqueado o blanqueado, 
incluso pulido o glaseado
17 357 1.7% 53.0%
23012011 -  -  -  Con  un  contenido  de  grasa 
superior  a  2%  en  peso  (Harina  de 
pescado)
16 016 1.6% 54.6%
87032290 -  -  -  Los  demás  (Automóviles  de 
turismo de cilindrada superior a 1.000 
cm3 pero inferior o igul a 1.500 cm3)
15 311 1.5% 56.1%
87021090 -  -  Los  demás (Vehículos  Automóviles 
Con  motor  de  émbolo,  de  encendido 
por compresión)
13 972 1.4% 57.5%
40111010 - - Radiales (Neumáticos) 13 934 1.4% 58.8%
18050000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni 
otro edulcorante.
13 044 1.3% 60.1%
85272100 -  -  Combinados  con  grabador  o 
reproductor  de  sonido  (Aparatos 
receptores de radiodifusión)
12 231 1.2% 61.3%
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16041900 -  -  Los  demás  (Preparaciones  y 
conservas  de  pescado,   enteros  o  en 
trozos)
10 698 1.0% 62.4%
18010019 - - Los demás (Cacao en grano) 10 525 1.0% 63.4%
07133399 - - - - Los demás (Frijol común) 10 440 1.0% 64.4%
03061391 - - - - Camarones 10 209 1.0% 65.4%
63014000 - Mantas de fibras sintéticas (excepto 
las eléctricas)
8 979 0.9% 66.3%
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Cuadro No. 17: Principales productos de exportación de Ecuador a Perú en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
27090000 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso.
1  394 
646
80.9% 80.9%
44101900 - - Los demás (Tableros aglomerados) 27 614 1.6% 82.5%
15111000 -  Aceite  en  bruto  (De  palma  y  sus 
fracciones)
21 540 1.2% 83.7%
16041410 - - - Atunes 20 263 1.2% 84.9%
73211119 -  -  -  -  Las  demás  (Estufas,  cocinas  y 
aparatos no eléctricos  similares  de uso 
doméstico, de combustibles gaseosos, o 
de gas y otros combustibles)
16 355 0.9% 85.9%
27101922 - - - - Fueloils (fuel) 14 165 0.8% 86.7%
26169010 - - Minerales de oro y sus concentrados 13 898 0.8% 87.5%
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 13 224 0.8% 88.3%
84181030 - - De volumen superior o igual a 269 l 
pero inferior a 382 l (Combinaciones de 
refrigerador  y  congelador  con  puertas 
exteriores separadas)
7 825 0.5% 88.7%
39172390 - - - Los demás (Tubos y accesorios) 6 430 0.4% 89.1%
23099090 -  -  Las  demás  (Preparaciones  para 
alimentación de animales)
5 690 0.3% 89.4%
73219090 - - Los demás (partes de estufas, cocinas 
y aparatos no eléctricos similares de uso 
doméstico)
5 591 0.3% 89.7%
71081200 - - Las demás formas en bruto (oro para 
uso no monetario)
5 348 0.3% 90.0%
64019200 -  -  Que  cubran  el  tobillo  sin  cubrir  la 
rodilla (Calzado impermeable)
5 119 0.3% 90.3%
34011910 - -  -  En barras,  panes, trozos o piezas 
troqueladas o moldeadas (JABON)
4 331 0.3% 90.6%
15162000 -  Grasas  y  aceites,  vegetales,  y  sus 
fracciones
3 661 0.2% 90.8%
15119000 - Los demás (Aceite de palma refinado) 3 574 0.2% 91.0%
21011100 -  -  Extractos,  esencias  y  concentrados 
(de café, té o yerba mate)
3 398 0.2% 91.2%
30049029 - - - Los demás (Medicamentos) 2 998 0.2% 91.4%
83099000 - Los demás (Tapones y tapas, cápsulas 
para  botellas,  tapones  roscados, 
sobretapas, precintos y accesorios para 
envase, de metal común)
2 958 0.2% 91.6%
34022000 -  Preparaciones  acondicionadas  para la 
venta  al  por  menor  (Agentes  de 
superficie orgánicos)
2 923 0.2% 91.7%
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72132000 -  Los  demás,  de  acero  de  fácil 
mecanización (Alambrones)
2 854 0.2% 91.9%
18040012 - - Con un índice de acidez expresado en 
ácido oleico superior a 1% pero inferior o 
igual a 1.65% (Manteca de cacao)
2 680 0.2% 92.0%
03041900 Los  demás,  Filetes  y  demás  carne  de 
pescado  (incluso  picada),  frescos, 
refrigerados o congelados.
2 446 0.1% 92.2%
40012200 - - Cauchos técnicamente especificados 
(TSNR)
2 325 0.1% 92.3%
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Cuadro No. 18: Principales productos de exportación de Perú a la Comunidad Andina en el 
año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
74081100 - - Con la mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm (Alambre de 
cobre)
204 
400
9.0% 9.0%
09011190 - - - Los demás (Café Sin descafeinar) 84 999 3.7% 12.7%
27111200 - - Propano 78 507 3.5% 16.2%
23099090 -  -  Las  demás  (Preparaciones  para 
alimentación de animales)
73 057 3.2% 19.4%
27101119 Gasolinas,  excepto  para  motores  de 
aviación y de vehículos automóviles con 
un  indice  de  antidetonante  >=  87,  sin 
tetraetilo de plomo
56 850 2.5% 21.9%
72142000 -  Con  muescas,  cordones,  surcos  o 
relieves,  producidos  en  el  laminado  o 
sometidas a torsión después del laminado 
(Barras de hierro o acero sin alear)
53 908 2.4% 24.2%
79011100 - - Con un contenido de cinc superior o 
igual al 99,99% en peso (Cinc en bruto)
46 418 2.0% 26.3%
39202090 - -  Las  demás (Placas, láminas, hojas y 
tiras)
39 092 1.7% 28.0%
27111300 - - Butanos 38 326 1.7% 29.7%
27101915 - - - - Carburorreactores tipo queroseno 
para reactores y turbinas
34 134 1.5% 31.2%
74031100 - - Cátodos y secciones de cátodos 32 764 1.4% 32.6%
39201000 -  De  polímeros  de  etileno  (Placas, 
láminas, hojas y tiras)
31 664 1.4% 34.0%
19053100 -  -  Galletas  dulces  (con  adición  de 
edulcorante)
30 606 1.3% 35.4%
49111000 -  Impresos  publicitarios,  catálogos 
comerciales y similares
30 214 1.3% 36.7%
39233020 - - Preformas (Botellas) 28 867 1.3% 38.0%
27101938 - - - - Otros aceites lubricantes 25 040 1.1% 39.1%
61091000 -  De  algodón  (T-shirts  y  camisetas 
interiores)
23 007 1.0% 40.1%
69089000 -  Los  demás  (Placas  y  baldosas  de 
cerámica)
22 634 1.0% 41.1%
79011200 - - Con un contenido de cinc inferior al 
99,99% en peso (Cinc en bruto)
21 359 0.9% 42.0%
34022000 -  Preparaciones  acondicionadas  para  la 
venta  al  por  menor  (Agentes  de 
superficie orgánicos)
19 990 0.9% 42.9%
33049900 - - Las demás (Preparaciones de belleza) 19 166 0.8% 43.7%
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60062200 - - Teñidos (Los demás tejidos de punto 
de algodón)
18 873 0.8% 44.6%
40112090 -  -  Los  demás  (Neumáticos  para 
autobuses o camiones)
18 731 0.8% 45.4%
85444910 - - - - Para una tensión inferior o igual a 
80  V.  (Conductores  eléctricos,  excepto 
provistos de piezas de conexión)
17 501 0.8% 46.2%
71171900 - - Las demás (Bisutería) 16 472 0.7% 46.9%
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Cuadro No. 19: Principales productos de exportación de Perú a Bolivia en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
72142000 -  Con  muescas,  cordones,  surcos  o 
relieves,  producidos  en  el  laminado  o 
sometidas a torsión después del laminado 
(Barras de hierro o acero sin alear)
53 889 12.3% 12.3%
39201000 -  De  polímeros  de  etileno  (Placas, 
láminas, hojas y tiras)
15 444 3.5% 15.8%
34022000 -  Preparaciones  acondicionadas  para  la 
venta  al  por  menor  (Agentes  de 
superficie orgánicos)
12 402 2.8% 18.7%
72162100 - -  Perfiles  en L (De hierro o acero sin 
alear)
11 214 2.6% 21.2%
19053100 -  -  Galletas  dulces  (con  adición  de 
edulcorante)
7 019 1.6% 22.8%
33030000 Perfumes y aguas de tocador. 6 817 1.6% 24.4%
55063000 -  Acrílicas  o  modacrílicas  (Fibras 
sintéticas discontínuas)
6 202 1.4% 25.8%
27101915 - - - - Carburorreactores tipo queroseno 
para reactores y turbinas
6 045 1.4% 27.2%
48184010 - - Pañales para bebés 5 694 1.3% 28.5%
48181000 - Papel higiénico 5 666 1.3% 29.8%
61091000 -  De  algodón  (T-shirts  y  camisetas 
interiores)
5 584 1.3% 31.1%
27111900 - - Los demás (Gases de petróleo y demás 
hidrocarburos gaseosos, licuados)
5 281 1.2% 32.3%
49111000 -  Impresos  publicitarios,  catálogos 
comerciales y similares
5 218 1.2% 33.4%
04029110 - - - Leche evaporada 5 102 1.2% 34.6%
39235090 -  -  Los  demás   (Tapones,  tapas  y 
cápsulas)
5 036 1.2% 35.8%
25232900 - - Los demás (Cemento) 4 979 1.1% 36.9%
71171900 - - Las demás (Bisutería) 4 926 1.1% 38.0%
94018000 - Los demás asientos 4 769 1.1% 39.1%
73261100 -  -  Bolas  y  artículos  similares  para 
molinos
4 649 1.1% 40.2%
55013090 -  -  Los  demás  (Cables  acrílicos  o 
modacrílicos)
4 486 1.0% 41.2%
60062200 - - Teñidos (Los demás tejidos de punto 
de algodón)
4 306 1.0% 42.2%
74081100 - - Con la mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm (Alambre de 
cobre)
4 038 0.9% 43.1%
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85061091 - - - Cilíndricas (Pilas y baterías de pilas, 
de  dióxido  de  manganeso,  excepto 
alcalinas)
3 892 0.9% 44.0%
39249000 - Los demás (Artículos de uso doméstico y 
artículos  de  higiene  o  tocador,  de 
plástico)
3 842 0.9% 44.9%
39202090 - -  Las  demás (Placas, láminas, hojas y 
tiras)
3 795 0.9% 45.7%
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Cuadro No. 20: Principales productos de exportación de Perú a Colombia en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
74081100 -  -  Con  la  mayor  dimensión  de  la 
sección  transversal  superior  a  6  mm 
(Alambre de cobre)
184 
503
18.1% 18.1%
09011190 - - - Los demás (Café Sin descafeinar) 74 092 7.3% 25.3%
27101119 Gasolinas,  excepto  para  motores  de 
aviación  y  de  vehículos  automóviles 
con un indice de antidetonante >= 87, 
sin tetraetilo de plomo
56 850 5.6% 30.9%
79011100 - - Con un contenido de cinc superior o 
igual al 99,99% en peso (Cinc en bruto)
33 208 3.2% 34.1%
39202090 - - Las demás (Placas, láminas, hojas y 
tiras)
27 484 2.7% 36.8%
39233020 - - Preformas (Botellas) 21 780 2.1% 38.9%
79011200 - - Con un contenido de cinc inferior al 
99,99% en peso (Cinc en bruto)
21 359 2.1% 41.0%
27101915 -  -  -  -  Carburorreactores  tipo 
queroseno para reactores y turbinas
21 342 2.1% 43.1%
49111000 -  Impresos  publicitarios,  catálogos 
comerciales y similares
18 955 1.9% 45.0%
69089000 -  Los  demás  (Placas  y  baldosas  de 
cerámica)
15 048 1.5% 46.4%
61091000 -  De  algodón  (T-shirts  y  camisetas 
interiores)
14 578 1.4% 47.9%
07031000 - Cebollas y chalotes 14 216 1.4% 49.3%
18010019 - - Los demás (Cacao en grano) 12 779 1.3% 50.5%
70109040 - - De capacidad inferior o igual a 0,15 
l  (Bombonas,  botellas  y  demás 
dispositivos de vidrio)
11 191 1.1% 51.6%
33049900 -  -  Las  demás  (Preparaciones  de 
belleza)
11 148 1.1% 52.7%
19053100 -  -  Galletas  dulces  (con  adición  de 
edulcorante)
10 694 1.0% 53.7%
40112090 -  -  Los  demás  (Neumáticos  para 
autobuses o camiones)
10 261 1.0% 54.8%
40111010 - - Radiales (Neumáticos) 9 438 0.9% 55.7%
07133399 - - - - Los demás (Frijol común) 9 009 0.9% 56.6%
60062200 -  -  Teñidos  (Los  demás  tejidos  de 
punto de algodón)
8 436 0.8% 57.4%
39201000 -  De  polímeros  de  etileno  (Placas, 
láminas, hojas y tiras)
8 100 0.8% 58.2%
08061000 - Frescas (Uvas) 7 808 0.8% 58.9%
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23099090 -  -  Las  demás  (Preparaciones  para 
alimentación de animales)
7 382 0.7% 59.7%
28151200 - - En disolución acuosa (lejía de sosa o 
soda cáustica) (Hidróxido de sodio)
7 309 0.7% 60.4%
33030000 Perfumes y aguas de tocador. 7 203 0.7% 61.1%
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Cuadro No. 21: Principales productos de exportación de Perú a Ecuador en el año 2011
(Miles de dólares)
Nandina Descripción 2011
% 
2011
% 
ACUM
27111200 - - Propano 78 507 9.6% 9.6%
23099090 -  -  Las  demás  (Preparaciones  para 
alimentación de animales)
65 670 8.1% 17.7%
27111300 - - Butanos 38 326 4.7% 22.4%
74031100 - - Cátodos y secciones de cátodos 32 764 4.0% 26.4%
27101938 - - - - Otros aceites lubricantes 22 478 2.8% 29.2%
74081100 - - Con la mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm (Alambre de 
cobre)
15 859 1.9% 31.1%
85444910 - - - - Para una tensión inferior o igual a 
80  V.  (Conductores  eléctricos,  excepto 
provistos de piezas de conexión)
14 925 1.8% 32.9%
79011100 - - Con un contenido de cinc superior o 
igual al 99,99% en peso (Cinc en bruto)
12 988 1.6% 34.5%
19053100 -  -  Galletas  dulces  (con  adición  de 
edulcorante)
12 894 1.6% 36.1%
04070010 - Para incubar (Huevos de ave) 12 585 1.5% 37.6%
09011190 - - - Los demás (Café Sin descafeinar) 10 907 1.3% 39.0%
48030090 - Los demás (Papel higiénico, servilletas, 
de uso doméstico)
9 038 1.1% 40.1%
48051900 -  -  Los  demás  (Papeles  y  cartones  en 
bobinas u hojas)
8 501 1.0% 41.1%
55013090 -  -  Los  demás  (Cables  acrílicos  o 
modacrílicos)
8 436 1.0% 42.2%
23023000 - De trigo (Salvados, moyuelos y demás 
residuos)
8 158 1.0% 43.2%
39201000 -  De  polímeros  de  etileno  (Placas, 
láminas, hojas y tiras)
8 120 1.0% 44.2%
39202090 - - Las demás (Placas, láminas, hojas y 
tiras)
7 814 1.0% 45.1%
34022000 -  Preparaciones  acondicionadas  para la 
venta  al  por  menor  (Agentes  de 
superficie orgánicos)
7 520 0.9% 46.0%
69089000 -  Los  demás  (Placas  y  baldosas  de 
cerámica)
7 105 0.9% 46.9%
71171900 - - Las demás (Bisutería) 6 885 0.8% 47.8%
84798990 - - - Los demás (máquinas y aparatos con 
función  propia,  no  expresada  ni 
comprendida en otra parte del capítulo 
84)
6 758 0.8% 48.6%
27101915 - - - - Carburorreactores tipo queroseno 
para reactores y turbinas
6 747 0.8% 49.4%
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40112090 -  -  Los  demás  (Neumáticos  para 
autobuses o camiones)
6 666 0.8% 50.2%
22071000 -  Alcohol  etílico  sin  desnaturalizar  con 
grado alcohólico volumétrico superior o 
igual al 80% vol
6 321 0.8% 51.0%
60062200 - - Teñidos (Los demás tejidos de punto 
de algodón)
6 131 0.8% 51.8%
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